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Madamo vouvo Torry-Reguin et son fils 
Jules, Madame et Monsieur Edouard Terry, 
à St-Georges, Madamo et Monsieur Eugène 
Terry, à Nyon, Madamo et Monsieur Ernest 
Bappaz, à Bex, Mmo veuve Magistratti, à 
St-Maurico, Madamo et Monsieur Louis Ke- 
guin. à New-Jersey, ot los famillos allie es 
font part à leurs amis et connaissances do la 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en 
la personne fin
M adem oise l le
Julia TERRY
leur chère fillo, sœur, nièce et parente décé­
dée le 20 juin 1913, après une courte mais 
douloureuse maladie, dans sa 21me année.
Il ne sera pas rendu d’honneur.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire I 
part.
. Domicile mortuaire, Terrassièrc, 20. 9470
M. et Mme François Uurliat, leur fille 
Mario-Louise et les familles parentes ot 
alliées ont la douleur do faire part de la perte 
cruelle qu’ils viennent d'éprouver en la per­
sonne de . .
Mademoiselle Fernande 6URLIAT
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine 
décédéo dans sa 22me année, après une longue 
et douloureuse maladie.
L ’ ensevelissement aura lien à St-Cergues 
(Bte-Savoio), dimanche 22 juin, à 4 heures 
(heure française). . 9476
îiM. les Membres do la Société dc secouru 
mutuels et philanthropique, les Vallée  
du M ont-B laKc sont avisés du décès de
Madame Ida iVlAGNIN
épouse do M. LouisMagnin leur cher collègue.
' L ’honneur se rendra, dimanche matin 22 et, 
à' 11 heures, devant lo domicile mortuaire, 
rno Masbou, 3. HT4620
BANQUE
1, quai des Bergues
POPULAIRE SUISSE
-  GENÈVE *  place S t-G erva is
Capital social et réserves, fr .  74.500.000
Les versements effectués sur compte de
—  r» art s o c ia l©  — *
avant fin juin courant, participent au dividende dès lo 1er juillet prochain.
Les sociétaires sont reçus en tout temps.
Rapports de gestion, statuts ot formulairos de demando d admission sont 
disposition à nos caisses ou envoyés sur demando. , 15069
M  Albert Suter et son fils, Mme Vve Dc-né- 
riaz, Mme Vve Marie Suter, M. et Mme Fran­
çois Dénériaz et leur fille, M. et Mme Auguste 
Dénériaz et leur fille, M. et Mme Edmond 
Suter et leurs enfants, Mme et M. Mani- 
Snter, M. Edouard Suter, M. et M ie Classen, 
Mme Vve Vittet, les familles Gay ét Leu- 
thold et alliées, font part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu’ils vien­
nent d’éprouver en la personne do
Madame Mathilde SUTER-DENERIAZ  
leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, 
enlevée subitement à leur affection dans sa 
28me année.
L ’enterrement aura lieu dimanche 22 cou­
rant.
Il ne sera pas rendu d’honneur.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tiendra lieu de lettro de
Monsieur et Madamo Marius ' Eossiaud, 
leurs filles Henriette et Marcello ot familles 
alliées font part à leurs amis Jot connais­
sances de la perte qu’ ils viennent d’éprouver 
en la personne de
Madame Vve Guillaume RCSS1AUD
1 leur chère mère, belle-mère, grand’mèro et 
parente, décédée à l ’âge de 80 ans. _
H ne sera pas rendu d’honneur. C15
La Société de secours mutuels des Sa- 
peurs-Povipiers dît Petit-Saconnex a le re­
gret d’annoncer lo décès de 9531 
M adam e  V irgin ie ROSS8AUD  
mère de leur collègue et ami, M. Marius 
Eossiaud. .
I l ne sera pas rendu d’honneur.
Le Comité.
Mmo Vve Truan ot ses enfants Georges et 
Marguerite, Mme-J. Bujac et ses fils. Alfred 
et Roger, les familles parentes et alliées ont 
la douleur do faire part de la perte cruelle 
qti’ ils viennent d’ éprouver en la personne de-
P ie rre  CHOUQUET
leur bion-aimé fils, frère, neveu ot cousin 
décédé dans sa 5me année, après uno dou­
loureuse maladie. 9535 
I l  ne sera pas rendu d’honneur.
ÜHadaine Emile Delphin, M on s ieu r  
e t  M ad am e  Delphin et leur enfant ainsi 
quo les fam il le s  a l l ié e s  remercient sin­
cèrement tontes les personnes qui leur ont 
témoigné do si vives sympathies danslacruelle 
épreuvo qui vient de les frapper. IIT4595
■sa
.Lo KEFOL calme les nerfs et repose.
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au montant de 6 millions de francs.
Lettres et des Sciences sociales de l’Univer­
sité; par mutation aux fonctions do sous- 
chef dc service à la prison de Saint-Antoine 
M. François Reusse, actuellement gardien.
I l  valide les opérations électorales de la 
commune de Thônex en date du 15 juin 1913.
I l approuve la délibération du Conseil mu­
nicipal de la commune de Pregny du 30 mai 
1913 par laquello ce Conseil décide d’accep­
ter avec reconnaissance un don de 50 francs 
de M. Adolphe Vellut qui sera affecté au 
mieux des intérêts communaux.
Les mésaventures d’un Hodler
A  l’occasion du soixantième anniversaire 
du peintre Hodler, le Kunstverein de Jéna 
avait décidé de faire admirer à ses membres 
quelques tableaux du maître. On obtint d’une 
galerie de Zurich, une grande œuvre datant 
de 1880 qui, mise en regard de la grande fres­
que qu’ il a peinte pour l’Université de Jéna, 
illustre bien l’évolution parcourue par 
l’artiste. Vu les dimensions du tableau, le 
transport ne put se faire que par wagon dé­
couvert. Mais en cours de route, un orage 
détériora la toile de telle façon qu’il fallut 
renoncer à l’ idée de l’exposer. Il semble pour­
tant que le mal pourra être réparé.
Le tableau avait été assuré pour le trans­
port au prix de deux cent cinquante mille 
francs. Une action judiciaire est actuelle­
ment engagée, qui établira les responsabilités.
Chronique régionale
Evian. —  {De notre correspondant. Par 
téléphone.) —  Le grand vizir du Maroc, El 
Mokri est arrivé fv Evian hier après-midi, 
accompagné de ses fils. Le grand vizir et sa 
suite sont descendu au Royal Hôtel.
Saint-Julien. —  Hier soir est arrivé à 
Saint-Julien l’évêque d’Annecy, Mgr Cam- 
pistron. 11 a été reçu en grande pompe par le 
clergé de l’endroit et présidera dimanche 
la manifestation que nous avons déjà 
annoncée.
ffi. C h a r le s  V is in an d -F reu le r  et 
fam i l le s  expriment leur profondo recon­
naissance pour toutes les._marques de sym­
pathie reçue dtins lo deuil qui vient do Jes 
frapper. 9518
ffime Vve Emile T ro ll ïe t ,  Bille 
Léontine T ro l l ïe t  et le u r  fam il le
remercient do tout cœur les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathio dans leur 
épreuve. . 9512
M adam e Vve F ran ço is  C a i l la i  
« t  fam ille  remercient sincèrement toutes 
los personnes qui leur ont témoigné tant do 
sympathie dans le deuil qui vient do les 
frapper. 9530
Hl. J .  B. Fontaine, s e s  en fants  
et les f am i l le s  a l l ié e s  remercient sincè­
rement toutes los personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie dans le deuil cruel 
qui vient de les atteindre. HT4G13
DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME
Paris, 19. — La « nocturne » de Buffalo 
a pu avoir lieu. Elle comportait une course 
de 100 kilomètres par relais, qui a été gagnée 
par l’équipe Comès-Oliveri, en 2 h. 25 min. 
46 sec. 3/5; 2. Perchicot-Lapize; 3. Dupré- 
Brocco; 4. Dupuy-Godivier; 5. Meurger- 
Delricu. Neuf équipes demeurèrent ensemble 
pendant toute la coursé ; c’est seulement 
au moment de l’emballage final que le classe­
ment fut fixé.
AUTOMOBILISME
La  course du Salève
Les caractéristiques de l’importante ma­
nifestation du 6 juillet regtent les mêmes 
que l’année dernière, sauf qu’on a ajouté 
une catégorie de voitures à vendre et de 
side-cara.
La classification so fera d’après la cylin 
drée du moteur, aucun poids n’est imposé, 
mais les carrosseries de fortune seront ri 
goureusement interdites ot chaque voiture 
devra contenir deux passagers adultes d’un 
poids moyen. '
Les inscriptions sont reçues au secréta­
riat du Touring-Club suisse, boulevard du 
Théâtre, 9, jusqu’au lundi 30 juin, à 5 b. 
du soir. Passé cette date, on pourra s’ins­
crire à droit double jusqu’au vendredi 
4 juillet à midi.
La coupe de la Gruyère
M. de Saugy, président de la section de 
Fribourg, de l ’A. C. S., nous communique 
le règlement de la coupe de la Gruyère, 
deuxième année, qui sera disputée le 6 juil­
let prochain, au col de Jaun.
Le concours reste ouvert à toutes les voi­
tures de tourisme, dans Ica mêmes conditions 
que l’année dernière.
La seule modification réside dans l’a­
doption dc la formule allemande (ou formule 
concordataire), en remplacement de l’an­
cienne formule Steinmann, qui n’a pu être 
maintenue, eu égard à. certaines difficultés 
du fisc. L ’échelle des poids a été aussi ré- 
viséo soigneusement, dans le but d’éviter 
lo désavantage où ee trouvaient les petites 
voitures, soit dansai’ensemble de l’épreuve, 
soit dans les limités d’uno même catégorie.
L  poids mitial'V été notablement abaissé 
et les augmentations de poids correspondant 
aux augmentations de puissance affectent 
uue gradation légèrement différente.
Les catégories ont été déterminées comme 
suit : Ire catégorie, jusqu’à 6 HP; 2me, de 0 
à 11 HP; 3. de 11 à 1G HP; 4me, de 10 à 
22 H P; 5me, de 22 à 30 H P; 6me, au-des­
sus do 30 HP.
Les diverses commissions sont ainsi com­
posées : comité do la section : MM. L. de 
Saugy, à Fribourg, président; M. Gœtz, 
à Fribourg, secrétaire-trésorier; P. Blaser, 
ing., à Fribourg; P. de Gottrau, à Fribourg; 
H. Maurer, à Fribourg; V. Nouveau, à 
Fribourg; J. Redinger, à Fribourg.
Commission de réception : MM. V. Nou­
veau, à Fribourg, président; F. Baumann* 
à Bulle, E. Crotti, à Bulle; A. Peyraud, à 
Bulle; J. Riedinger, à Fribourg.
Commission sportive : MM. de Saugy, à 
Fribourg, président; P. Blaser, délégué de la 
section, à Fribourg; P. de Zurich, délégué 
do la section, à Fribourg; H. Maurer, ing., 
à Fribourg; P. de Gottrau, à Fribourg.
Commission des finances et des prix : 
M. Gœtz, à Fribourg, président; E. Guhl, 
à Fribourg; N. Geissmann, à Fribourg; 
S. Levy, à Bulle; J. Schweitzer, à Fribourg.
Commission sanitaire : M. Dr do Buman, 
à Fribourg.
Starter : M. P. Blaser, ing. à Fribourg.
Chronométreur : M. Chaponnière, à Ge­
nève.
Jury : MM. L . Cardinaux, conseiller 
d’État, à Fribourg; A. Cailler, conseiller 
national, à Broc; Ch.-L. Empeyta, à Ge­
nève, président central de l’A. C. S.; W. 
Humbert, à Genève, vice-président; J. 
Mégevet, à Genève, vice-président; M. De- 
lessert, à Genève; prés, de la commission 
sportive; L. de Saugy, à Fribourgçjirés. de 
la section de Fribourg; P. Blaser, aTrlbourg, 
starter; H. Chaponnière, chrdy&njerafejiif, oi- 
iiciel do l’A. C. S. ; ainsi que MMT lès' pré6j- 
dents des différentes sections <^ a. l’A. C. ■& 
qui se trouveront représentées, lo jour de 
l’épreuve, ou leurs délégués. ..
B O XE  ■%&?•'■
Miss Clevelr.nd à  l’Apollo
A  Miss Cleveland, les organisateurs ont 
décidé d’opposer Labarre le champion suisse 
professionnel poids plume, un très beau 
boxeur qui allie à une science consommée 
une résistance extraordinaire. Miss Cleveland 
dc son côté tiendra à affirmer une fois do plus 
ses qualités d’adresse, de courage, de force et 
d’endurance.
Ce spectacle athlétique sera offert au pu­
blic sportix, les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 
26 juin.
Ces trois soirées seront sans lendemain, 
Miss Cleveland étant appelée par de bril­
lants engagements à Paris, à Londres et en 
Amérique.
LES D IR IG E A B L E S  A L L E M A N D S
Baden-Hambourg-Potsdam
Hambourg, 20. — Le dirigeable Savhsen, 
arrivé hier sans encombre de Baden à Ham­
bourg, est parti "vendredi matin à 6 h. 40 pour 
Potsdam. 1
Au C e rc le  d e s  N a g e u rs
LE CONFLIT SERBO-BULGARE
Belgrade, 21. — On apprend dc source sûro 
quo le commandant de la division du Danube 
a fait un rapport sur l’escarmouche qui s’est 
produite le 18 juin entre des soldats serbes et 
uno bande bulgare à 2 km. de Zlatova où un 
sergent et deux soldats serbes furent tués. 
La bande bulgaro a subi également des pertes. 
Lc combat a cessé la nuit et la bando a fran­
chi la rivière le 19 juin dans l’après-midi. Une 
cinquantaine de Bulgares ont attaqué les 
avant-postes serbes entro Kumanowô-Tclicf- 
mé et Rekébouklé. Ils ont été repoussés, les 
Serbes n’ont subi aucune porte. _
Sofia, 21. —  Dans sa réponse à là "note 
grecque relative à la réduction simultanée 
des effectifs en Macédoine et à l’arrct do 
la concentration des troupes bulgares à 
la frontièro, le gouvernement bulgaro énu­
mère tous ses griefs à l’égard des Grecs et 
rappelle leur attitudo agressive et hostile 
à l’égard do la Bulgarie. Lo gouvernement 
bulgaro déclare toutefois accepter en principe 
la proposition grecquo si lo gouvemoment 
grec consentait préalablement à l’occupation 
immédiate et commune par les armées grec­
quo et bulgaro dos territoires primitivement 
occupés par les troupes bulgares ainsi que 
des territoires de la Macédoine sud-occiden­
tale occupés par les troupes grecques.
La conférence serait ajournée
Londres, 21. —  D’après une dépêche de 
Belgrade nu Daily Tèlrgraph, la Bulgarie 
maintient son attitudo, ot la conférence des 
premiers ministres balkaniques est ajournée 
sine die. L'arrivée dc.M. Dauef au pouvoir 
a aggravé la situation; son cabinet a souli­
gné los demandes faÀtegpàr la presse chauvi­
ne d o .;^ ‘ Bugàri§''reoIamant dc la Serbie 
l’observation absolue des stipulations du 
traité d’alliance. La Bulgarie dispose actuelle­
ment de 85.000 hommes d’infanterie , d’une 
division de cavalerie et de. cinq batteries de 
canons à tir rapide de plus que la Serbie.
Vienne, 21.'—  Le correspondant'^ Sofia 
de la Nouvelle Presse libre affirme que M. 
Danef lui a déclaré au sujet de la situation 
actuelle : Nous voulons mainten^pSotre 
traité et notre droit, qu’il advitriîro-ce qui 
pourra.
Une nouvelle note serbe
Belgrade, 21. —  Lo gouvernement serbe, 
par l’ intermédiaire de son-ministre à Sofia; 
a fait remettre au gouvernement bulgare une 
note, dans laquelle il renouvelle sa propo­
sition relative à la démobilisation et invite 
la Bulgarie à se rallier au projet de confé­
rence à quatre.
D ’aprt Mes rapports officiels serbes, des 
coups de feu ont été échangés en trois en­
droits différents, lo long de la ligne de démar­
cation serbo-bulgare, entre des patrouilles 
appartenant aux deux armées. Du côté 
serbe un sous-officier et deux soldats ont 
été tués et sous-officier blessé. On no connaît 
pas les pertes des Bulgares.
L’intervention russe
Vienne, 21. —  On mande de Sofia à la 
Correspondance sud-slave. : Lo ministre dc 
Russie a fait u n o  n o u u e lle  démarche auprès 
du gouvernemnt bulgare qu’il a engagé à se 
soumettre à l’arbitrage du tsar et à accepter 
l’ invitation du guvsrnemont russe d’aller 
à Pétersbourg.
M. Danef a -promis dc répondre d’une fa­
çon définitive après le prochain conseil des 
ministres.
---------------  -------------------------------
Les Anglais dans le Golfe Persique
Bassorali, 21. — Un croiseur anglais a in­
fligé un bombardement de doux jours à un 
village situé à dix milles au sud de Bouchir 
oh l’on faisait la contrebande des armes 
destinées à l’Afghanistan et aux tribus tur­
bulentes du nord des' Indes anglaises. Un 
détachement de marins a effectué une des­
cente et a pris ot brûlé quelques embarca­
tions indigènes. Il y a des pertes des deux 
côtés.
Métallurgistes du Mithüand
10.000 ouvriers vont chômer
Londres, 21. — A la suite de l’ insuccès 
des négociations entre les représentants de 
la Fédération des patrons ot le syndicat 
ouvrier dix mille ouvriers métallurgistes du j 
Middland ont notifié la cessation du travail 
dans une semaine.
Chambre française 
La loi de trois ans
Paris, 20. —  Dans la séance de vendredi 
matin de la Chambre française, M. Charles 
Benoist, républicain-progressiste, combat lc 
contre-projet Jaurès et conclut en demandant 
à la Chambre de ne pas séparer la France de 
la République. ( Applaudissements au centre 
el sur divers bancs.)
M. Emest Roche, préconise d’abord 
l’organisation des milices. ,(Applaudisse­
ments à l 'extrême-gauche.)
L ’orateur ajoute : Il faut en attendant 
prendre hors de toutes questions de parti 
les mesures nationales immédiates. (Ap­
plaudissements au centre et sur divers bancs.)
M. Roche dit qu’il a essayé lo référendum 
populaire auprès de sos électeurs, cet essai a 
donné deux réponses contradictoires basées 
sur des chiffres également probants : 1. La 
France ne court aucun péril; 2. La France est 
à la merci d’un coup do main de l’Allemagne.
M. Roche ajoute que cela lui indique son 
devoir. Il préfère so tromper par excès de 
prudence tandis qu’une erreur dans l’autre 
sens serait irréparable. ( Applaudissements à 
droite, au centre et sur divers bancs.)
M. Roche ajoute : Tout plutôt que la pers­
pective d’uno France encore vaincue. (Ap­
plaudissements au centre, à droite et à gau­
che; cris à Vextrême-gauche : oui, oui.)
M. Roche s’associe à toutes les mesures 
proposées jusqu’à ce que les peuples, dé­
barrassés do leurs monarques, dont un fron­
cement de sourcils peut déterminer la guerre, 
puissent fraterniser. (Applaudissements à 
droite, au centre et sur divers bancs de la 
gauche.)
M. Etienne applaudit.
M. Paté, rapporteur, approuve le dis­
cours de M. Roche et repousso le contre- 
projet dc M. Jaurès, malgré lc grand talent 
que celui-ci déploya.
M. Jaurès constate d’après le discours dc 
M. Roche que son contre-projet sera peut- 
être repoussé aujourd’hui, mais il sera réalisé 
dans un avenir prochain.
Le contre-projet de M. Jaurès, tendant 
à la réduction du service actif jusqu’à six 
mois est repoussé par 496 contre 77 voix.
BI. Rognon, socialiste, défend un contre- 
projet fixant à dix-huit mois le service ac­
tif. I l  fait lo procès de la loi do trois ans 
qui écrasera le pays sans lui donner un sou 
do plus.
Son. contre-projet est repoussé par 504 
contre 71 voix.
fca campagne du Maroc
Paris, 20. — L)ans la séance de la Chambre 
de vendredi après-midi M. Jaurès interpelle 
sur les récents incidents du Maroc. L ’orateur 
demande des précisions sur les deux récentes 
opérations militaires et sur leur but politi­
que. Les opérations de la colonne Mangin, 
dit-il, n’ont pas de sens si elles ne sont pas le 
prélude d’une tentative pour s’emparer du 
moyen Atlas. Est-ce uno nouvelle phase de la 
conquête qui s’ouvre, coûteuse en hommes et 
en argent ? M. Jaurès rappelle que le gouver­
nement avait promis dc ne plus faire de ten­
tative de pénétration arméo. Rien ne justifie 
une nouvelle expédition. L ’orateur dépose un 
ordre du jour invitant la Chambro à regret­
ter le développement des opérations mili­
taires au Maroc.
M. Pichon déclare qu’il partage l’avis do 
M. Jaurès. Il faut limiter les opérations mili­
taires aux territoires occupés. Le ministre 
fait un vif éloge du général Lyautey qui a 
déjà accompli au Maroc une œuvre considé­
rable. Le général Lyautey a comme instruc­
tions de sc maintenir dans les territoires oc­
cupés sans en occuper d’autres, en prépa­
rant une liaison éventuelle entre les forces 
d’occupation occidentales et orientales. M 
Pichon ajoute que cette liaison doit être ef­
fectuée seulement après que la pacification 
sera assurée. Les récentes opérations ont été 
oi données par le général Lyautey pour paci­
fier lc pays à l’est do la Chaouia. M. Pichon 
dit que le général Lyautey a donné de son 
côté des instructions pour limiter les opéra­
tions au sud de l’Oum er Rebbia. La région 
des Tadla sora la zone dc couverture de la 
Chaouia. Lc ministre dit que personne n’envi­
sage l’hypothèse de nouveaux renforts. La 
pacification se poursuit normalement. L ’ac­
tion française au Maroc doit rester subordon­
née à sa politique internationale. _
Après une réplique do M. Jaurès, partiel­
lement satisfait, la Chambre repousse par 
407 contre 166 voix la priorité en faveur de
l’ ordre du jour Jaurès, combattu par M. Pi­
chon. Elle adopte à mains levées un ordre du 
jour approuvant les déclarations du gouverne­
ment et comptant sur lui pour poursuivre au 
Maroc une politique dc pacification et d’or­
ganisation du protectorat.
Les incidents mülfalres
On continue la discussion des interpella­
tions sur les incidents qui se sont produits 
le mois dernier dans les casernes. M. Noël, 
député de Verdun protesto contro la propa­
gande do certains groupements dans les 
milieux militaires.
M. Albert Denis, député et maire dc Toul 
radical, au milieu des interruptions des 
socialistes qui s’attirent de nombreux rappels 
à l’ordre, développe une interpellation analo­
gue contro les agissements de la C. G. T., 
puis M. Vaillant, socialiste, proteste contre 
les abominables condamnations do soldats 
dont la colère se justifie par la menace des 
trois ans. ( Vives protestations sur de nombreux 
bancs.)
M. Deschanel proteste contre les paroles 
do M. Vaillant (bruits à t  extrême-gauche) des 
groupes de députés à l’extrême-gauche et à 
l’extrême-droito se .lient à ce moment 
mais aucune altercation ne se produit.
Un drame dans un institut allemand
Deux tués, v ingl-un blessés
~Brème, 21. — Vendredi matin, dans un 
institut catholique, un individu qui ne pa­
raissait pas jouir de toutes ses facultés men­
tales, a tiré plusieurs coups de revolver dans 
uneclasse.Deux écoliers ont été tués, dix-huit 
blessés, dont trois grièvement. L ’instituteur 
a reçu également un coup de revolver au 
ventre. Le meurtrier a été arrêté. C’est un 
élève du séminaire supérieur pour institu­
teurs, fils d’un pasteur du Mecklembrg.ou
Chambres fé dévale s
Séance du 20 ju in
Le Conseil des Etats adopte sans débat, 
après rapport de M. Leumann (Thurgovie), 
le projet relatif à l’équipement des recrues 
en 1914, puis il aborde l’examen des comptes 
d’Etat de 1912, qui soldent par un excédent 
de recettes de 1.405.555 fr.
Après des observations générgles de M. 
Kunz (Berne), président de la commission 
des finances, l’entrée en matière est votée 
sans opposition et le Conseil passe à di­
verses rubriques sur lesquelles rapportent 
MM. Düring (Lueerne), Oclisner (Schwyz), 
Bœhy (Thurgovie), Simon (Vaud), Soldini 
(Tessin), Brugger (Grisons), Henri Scherrer 
(St-Gall) et Mercier (Glaris). Suite ren­
voyée à samedi.
Le Conseil national continue la discus­
sion do la gestion de 1912 au chapitre de 
l’agriculture, sur lequel M. de Preux (Va­
lais) présente un rapport. M. Freiburghaus 
(Berne) demande une augmentation des 
subventions aux syndicats agricoles. M, 
Lutz (Zurich) demande le rachat, par ls 
Confédération, de la station d'essais viti. 
coles.
Après les explications de M. Schulthesat 
chef du Département, qui promet d’exa­
miner avcc bienveillance les diverses sug­
gestions présentées par les orateurs, le Con­
seil passe au Département militaire, rap* 
porteur M. Hceberlin (Thurgovie). La ques­
tion de la nomination de commandants 
de bataillon donne lieu à un échange do 
vues, au cours duquel le rapporteur exprime 
l’avis que les conflits entre les autorités 
fedérales et- cantonales pourraient être évi­
tés si, de part et d’autre, on se montrait 
moins intransigeant.
M. Fonjallaz expose la même idée.
Différents orateurs présentent encore 
des observations. M. Ador parle en faveu* 
du développement dc l’aviation militaire
M. Hoffmann, chef du Département mi­
litaire, répond à ces observations. Il déclare 
que le Conseil fédéral a accueilli avec une 
haute satisfaction le résultat de la sous­
cription pour l’aviation militaire, et que 
l’argent recueilli sera ' utilisé immédiate* 
ment. La séance est levée à midi 40.
Finances et douanes
Berne, 20. — Dans sa séance de relevée, lt 
Conseil National examine la gestion dr 
Département des finances et douanes. Au 
cours dé la discussion M. Naine critique l’ap* 
pUcation des articles 4 et 5 de la loi sur U 
tarif douanier et attaque la politique agra 
rienne.
M. Ody se déclare partisan du maintien 
dc la réduction des droits sur les viandes et 
recommande de placer les capitaux des fonds 
spéciaux en titres genevois, le canton de 
Genève étant un de ceux qui fournissent une 
des plus fortes parts des droits de douane.
M. Martin (Neuchâtel) donne des explica­
tions à M  Naine sur le retard du Conseil 
fédéral à présenter un rapport sur la réduc­
tion des droits.
M. Motta répond aux divers orateurs.
Que fa it le Parlement français ?
Le Conseil aborde ensuite la discussion de 
la gestion du Département des chemins do 
fer. Le rapporteur M. Eisenring (Saint-Gall) 
oritique vivement l’attitude du Parlement, 
français qui n’a pas encore ratifié la conven­
tion sur le rachat du Genève-La Plaine. 
M. Forrer se dit d’accord avec lui.
Un nouvel express Genève-Lausanne
M. Ody (Genève) appuie la pétition des 
voyageurs de commerce de la Suisse romande 
demandant que le direct Genève-Berno 
quittant Genève à 5 h. 30 du matin devienne 
un véritable express et que son départ de 
Genève soit retardé. Différents orateurs 
prennent encore la parole puis M. Forrer 
répond aux observations présentées au cours 
de la discussion.
La séance est levée à 8 h. 20. 1
—  Les Suisses en Chine et l’aviation 
m ilitaire.
Les Suisses domiciliés en Chine, eux aussi, 
ont voulu contribuer à cette œuvre natio­
nale. Le comité d’action a reçu : de Canton, 
450 fr. ; de Tien-Tsin, 557 fr. 50; de Shan­
ghaï, 600 fr. Une collecte a été également 
faite à Hankou.
Zuccarelli s’est tué jeudi en auto
La victime (au volant) sur voiture Peugeot.
LES VICTIMES DE L ’AVWTIüS
PHGTOCSAPHIE
L. L. P R IC A M
2, boulevard Georges-Favou 7840 
Portraits d 'enfants. —  RgrandissemEnts, 
L’atelier est ouvert le dimanche matin.
jusqu’à nouvel avis.
Voulez-vous fa ire  un bon dîner ?
Hôtel de France, J . Gay, Annemasse
j, Hors-d’œuvro variés
Î
 Petites truites du lac au beurre 
Carré de veau glacé aux cèpes 
Petits pois aux pointes d’asperges 
”  Volaille de Bresse rôtie. — Salade _  
•fe Fraises au champagne. — Desserts {£• 
•» But de promenade au Salève “  
Jolis menus tous les jours Cl 19
Washington, 21. — Un enscigno do vais­
seau et un lieutenant do nu ri no volaient en 
hydroaéroplane au-dessus de la baie de Che- 
eapeakc près d’Annapolis lorsque, à mille 
pieds dc hauteur, l’appareil capota. L ’ensei­
gne fut projeté hors de. l’appareil et fut tue.
_ Le lieutenant gravement blessé fut trouvé 
dans l’hydroaéropiano. C’est lo premier acci­
dent survenu à des aviateurs de la marine 
des Etats-Unis.
Deux aviateurs dans une rivière
Ils se sauvent à la nage
Francfort, 21. —  Deux lieutenants avia­
teurs, partis dc Metz pour Berlin à bord 
d’un biplan, ont fait une chute alors qu’ ils 
so trouvaient au-dessus de Francfort et 
sont tombés dans la Kinzig, près de Aufe- 
nau. Les doux aviateurs ont pu se sau­
ver à la nage. Le biplan est complètement 
détruit.
A U  PALA IS  FÉD ÉR AL
M * R o te n  et les B e rn o is
dehniéhks dépéches
AU CONSEIL D’ÉTAT
Dans sa séance du 20 juin, le Conseil 
d’ Etat a nommé M. Charles Bally, Dr en 
philosophie, privât docent à l’Université, 
aux fonctions de professeur ordinaire de lin­
guistique générale et comparaison des lan­
gues indo-européennes à la Faculté des
A gauche 
A droite :
Les deux vainqueurs de jeudi
ACKERMANN, gagnant de l'épreuve des cent mètres. 
RHEINER, vainqneur des sept cents m ètres.
Jeudi, le Cercle des Nageurs a fuit courir 
sa première épreuve. Quoique le s5leil ne 
daigna pas se montrer, le publie suivit néan­
moins avee beaucoup d’intérêt les péripéties 
de la course, qui se disputait en deux man­
ches. La première, comprenant un par­
cours de 100 m., {ut gagnée par M. Acker- 
rnann, suivi de Rheiner à quelques mètres, 
de Voisin et dc H. Combe.
Voici les résultats de la deuxième manche, 
sur 700 m. : 1. Rheiner, 2. Ackermann à 
vingt mètres, 3. Robadey, 4. H. Combe, 
5. Baud, 6. Bonettl.
Devant la grande réussite de cette pre­
mière manifestation, l’actif comité duCercle 
des Nageurs a décidé d’organiser dans une 
quinzaine de jours une grande course aveo 
prix.
(De notre correspondant)
Berne, vendredi soir.
On s’est beaucoup égayé cet après-midi 
dans les couloirs du Parlement aux dépens 
du Jhtiul. Ce journal avait écrit ce matin que 
M. Roten avait [prononcé à Brigue des 
« paroles chaleureuses ». I l déclare cet après- 
midi qu’il s’est trompé et que d’ailleurs le 
trait essentiel de la personne de M. Roten 
n’est pas précisément la o chaleur com­
municative ».
J’ai pu reconstituer les- paroles de l’ora­
teur. Les voici :
a Au cours de l’histoire les Valaisans ont 
repoussé plusieurs fois les Bernois qui ten­
taient do pénétrer chez eux les armes à la 
main.
«Aujourd’hui les Bernois viennent chez 
nous en pacifiques. Néanmoins ce serait une 
erreur de s’ imaginer que les chemins de fer 
pousseront le Valais à renoncer à ses tradi­
tions cantonalistes et particularistes dont il 
reste fier. »
On peut comprendre en effet que le Dund 
se soit allèlidu à des paroles plus u chaleu­
reuses ».
LES ALLIÉS EN MACÉDOINE
Sofia, 21. — La réponse bulgare à la pro­
position grecque, relative à l’arrêt de la con­
centration des troupes bulgares sur les lignes 
grecques et à la réduction simultanée des 
effectifs en Macédoine, rappello l’ avance in­
cessante et systématique des troupes grec­
ques chassant les iaibtes détachements bul­
gares laissés dans le après le transfert en 
Thrace des troupes bulgares qui avaient 
opéré en Macédoine, la concentration de l’ar­
mée grecque avec toute son artillerie, notam­
ment après la chute de Janina, dans la région 
do Salonique où il n’y avait plus d’ennemis à 
combattre, et les incidents sanglants provo­
qués par l'action agressive des Grecs.
La réponse constate le peu d’empresse­
ment montré par les Grecs pour la fixation de 
la priorité de l’occupation et l’ouverture des 
négociations pour lesquelles le gouvernement 
bulgare avait désigné un délégué qui ne put 
se rentre à Athènes par suito du refus du gou­
vernement grcc.
Elle relève les poursuites exercées contre 
l’élément bulgare en Macédoine par les Grecs 
et elle déclare que lc gouvernement grec, con­
tinuant à envoyer de nouveaux effectifs en 
Macédoine, sa proposition est mal venue.
Toutefois, voulant donner une preuve do 
son désir de régler les questions territoriales, 
lo gouvernement bulgare pourrait accepter en 
principe la proposition grecque si le gouver­
nement grec consentait préalablement à l’oc­
cupation immédiate et commune par les ar­
mées grecque et bulgare des territoires pri­
mitivement occupés par les troupes bulgares 
ain- i que des territoires de la Macédoine sud- 
occidentale occupés par les troupes grecques.
Dans sa dernière protestation contre les 
arrestations et les sévices incessants aux­
quels sont exposés les Bulgares dans les ré­
gions occupées par les Grecs,le gouvernement 
bulgare déclare que la Bulgarie ne tolérera 
plus que ses nationaux soient arrachés do 
force à leurs foyers dans les territoires appar­
tenant au condominium des alliés et soient, 
sans aucun scrupule, arrêtés, maltraités et dé­
portés pour la seule raison qu’ils sont Bul­
gares.
Le gouvernement bulgare rejette sur la 
Grèce l’entière responsabilité et les conséquen­
ces regrettables qui peuvent résulter du fait 
de ess violences et de ces sévices. (S. S.)
CRISE PARTIELLE EN BELGIQUE
Bruxelles, 20.— L ’ Indépendance Belge men- 
tonno un bruit de couloirs disant que deux 
ministres, dont M. Hubert, ministre ou tra- 
| vail. seraient démissionnaires.
L’impossible budget
Un emprunt de liquidation
■
y.
(De notre correspondant de Paris)
20 juin.
Faut-il rire ou faut-il pleurer? Ni l’un 
ni l’autre, car tout va s’arranger tant bien 
que mal, plutôt mal quo bien. Pour le mo­
ment, cela ne va pas du tout; tout ce monde 
en convient. C’est du budget français qu'il
Je me permets de rappeler qu’à la date 
d’aujourd’hui, 20 juin, lo budget pour 1913 
n’est pas encore voté par les Chambres. La 
vie publique n’est assurée présentement que 
par le vote de six douzièmes provisoires. 
Or, voici qu’on s’achemine vers le vote d’un 
septième; c’est-à-dire qu on aura vécu 
pendant plus de la moitié de 1 année 1913 
avec les mêmes ressources qu’en 1912. Et 
comme les dépenses ont augmente, on paiera 
plus tard le surplus par le moyen de crédits 
supplémentaires.
Après le vote en première lecture par le 
Sénat du projet de budget, ce dernier était- en 
déficit de vingt millions. Pour combler ce dé­
ficit, lc ministre dos finances proposa une 
dc taxes, parmi lesquelles les taxes 
sur les fonds d’Etat étrangers dont je vous
parlé. i i ™
Mais la commission du budget de la Cham­
bre, où règne une majorité antiministerielle, 
fait litière de toutes les propositions gou­
vernementales, sous lo prétexte que celles- 
ci ne répondaient pas à un système finan­
cier d’ordre général.
Qu’est-ce quo cela signifiait? C’est ce que 
lo ministre des finances est venu diro au­
jourd’hui à la commission du budget : « Je 
ue demande pas mieux que de trouver des 
ressources nouvelles conformes à nos prin­
cipes financiers. Mais faîtes-moi connaître 
vos principes. » _ _
La commission ne voulait point avouer 
ses desseins véritables. Elle a répondu 
seulement qu’ il appartenait au gouvernement 
de faire des propositions nouvelles de dépen­
ses. On ne pouvait faire plus manifestement 
le geste de Pilate. « Puisqu’il en est ainsi, 
conclut lc ministre, je serai obligé d’émettre 
un emprunt de liquidation. C est vous qui 
m’y aurez acculé.»
J’ajoute que le mot d’emprunt fera réflé­
chir bien de3 gens parmi les parlementaires, 
C’est pour cela que le ministre l’ a prononcé,
—  Chemins russes.
Saint-Pétersbourg, 21. — La Douma 
voté l’achat de la ligue Uosoou-Kiew et 
Moscou - IvaWrii.
AU MAROC
Un combat sanglant
Madrid, 21. — D’après les nouvelles offi­
cielles reçues de Tétouan, jeudi, à 1 aube, 
les troupes campées à Laurient so mirent en 
marche pour reconnaître les territoires des 
tribus Madras et Beni M’Sider. Elles ne 
rencontrèrent pas de résistance jusqu à 
midi, mais à ce moment de gros contingents ; 
ennemis essayèrent de les arrêter. Les Es-^ 
pagnols attaquèrent vivement ot un combat 
sanglant et pénible s'engagea. L ’ennemi, 
fortement éprouvé dut se retirer en aban­
donnant sur le terrain 22 morts et de nom­
breuses armes. Il est à présumer que ses i 
pertes sont très considérables car contraire-, 
ment à ses habitudes il ne harcela pas lea( 
troupes espagnoles dans leur retour à Lau-,
n°Madrid, 21. —  Les nouvelles officielles 
de Tétouan signalent que la journée de ven­
dredi a ôté tranquille. Les troupes se re­
posent avant de partir bientôt en colonne 
volante dans le but de châtier les douars 
des Angeiras. Le général Alfau dit que lô; 
hommes et les officiers se comportent d une 
façon vraiment admirable. _
Gibraltar, 21. —  On a entendu jeudi uno 
courte canonnade dans le voisinage de Ceuta. 
De nombreuses troupes espagnoles ont 
quitté Algésiras pour le Maroc. Le bruit i 
court qu’une compagnie d'infanterie an­
glaise en garnison ici aurait reçu 1 ordre 
de se tenir prête à partir pour Tanger ai 
la situation l’exigeait.
Nouvelle attaque des Kabyles
Madrid, 21. — Une dépêche officielle de 
Tétouan annonce que les'Kabyles de la 
région des Andjeras ont attaqué les forces
b . ■ __ . - - f i  Tétouan après
_ __  L ’ennemi a
été repoussé
espagnoles qui rentraient à Tétouan après 
avoir razzié leurs territo.res  c .  
été repoussé et durement châtié. Ses_portés 
ont dû être très nombreuses. Du coté es­
pagnol, il y a deux officiers et cinq^  soUatS 
blessés. Le haut commissaire fait oHervet 
dans sa dépêche que 1 ennemi est^ts nom 
breux. bien armé et bien arPtovisionnâ 
en munitions.
L E S  S U FFR A G E TTE » IN C E N D IA IR E S
Londres ?f- -  Une grande maison a 
été incendie à Solihull, près de Bimingham, 
" -  T — incendiaires ont
par 
laissé 
liberté
des suffragettes. Les 
des papiers demandant la mise 
de ievti'b camarades wnpribounees
en
